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Inleda:''1C;le försök med ?,ödsel:cadmyllning kombinerat med sådd 
__ ~, __ ,~ __ ~~_""~,,_~~,~ , __ ""W~,~ __ "' ___ >~~, ___ ~ ___ . __ .~~ •• _ 
o Av 111;:0 Huhtapalo och p:rofessor Heij o Bei:nonon~ 
lns't;.. för 'Yi:tx:t;närj,ngi3~Ui!' a cd} ;j o:rdbearbEftning, avd" för ;j ord-
bearbetning f IJflJJ.tbrukshi:5gskolan t TJpPi3ala '7 
l1edogörelsen Si.l11IDlal1i'attar :eörsölmreBul"tat och erfarenhe 'Le:c 
i'rån )·-årsper:i.oden '1964-66" Jordbrukets forslmingsråd har 
gerlOffi D.nslag VtUv:L11:Lgt ställ t medel till förfogande för al:'-
betets tltfdl.'flnde"F'ö:c arbetet hLl.X' SOTa forGkningsas~3istent 
agronom Bengt 01i:1;jon VELdt aUBtäl1d 1,,'7Q64 - 3'! .. 1 .. 65 och 0.0.1'-' 
n 
efter agronomi e s'tuderl:1nden Ake Huh'tiapalo", Arbetet har utförts 
näringslära och :J o rct hear be tr~ j. s~aarbete meri laborator 
Kj elI SVI'::r1<>l:lOXl y Inat .. för arbetl')metod:U;; oeh talmik" 
Arbetet bygger dels på professor Baija Heinonens och agronom 
IJasse Nieminens arbeten i Pinland med gödnelradmyllning i bör--
;jan prl 1960.~talet, del13 
försök med kombir:tation av f'le1:'H, arbetr"ope:rt):tloner i en kö:rning 
"mtalet körn:ingar 
j o:rdpacJmJ..i.lg oeh äl tn:l.nc; 80m UPPf3tår :l. traktorspåren" Dessutom 
med radmyllnj,ng av gödselmedlet tadlwmma en god vege'tat:Lv 
ut:veckling och, erhålla en ;jämn gröda med [c70d kvaLi.'te't" Detta 
torka" Vj,.dllrc; G:tt; genom prototypby,;;gande visa principi.ella 
1ö"mi.ngar på ma~3ktner fÖl' .kOlIi.hinBrad bea,rbetning r gödsling 
och Bädd" 
I'rototypbyggandet har skett :i tre otapper .. };ftersom arb(~'i;et 
fJ·törreQ Detta har lett till att den sist byggda maskinen är 
en extrem försöksmaskin vars flexibilitet är myck(;lt stor" 
I denna redogi:.)relso ingår alla försök rned vårsäd VTiX'G ändOr 
mål yari t att uppnå kärnskörd., Sålunda ingår även de tel.cni~jkt 
mindre lyekade :förf:1i5ken o ett försölwleden för att exem.pli.fiera 
de försökstelmiska svårigheter E~OIn :framkommi t under arbetets 
När arbetet inleddes '1964 fanns en pro'Gotypmaskin som byggts 
på Institu.t:ionen för arbotsmetodik och -tekui.k uD.der ledning ",:'J" 
professor 1?ersSOrJ6 ~gnär desa b:i.lh>ystem ooh manöverba:dlet icke 
var t:L11fyl1est byggdmJ !llaflkirlQ)ll. om och fick det utseende gom 
pr:1nciph:Ud fl vj.riHn~" Den bes 
duell a enhot:e:c" Vnrj e entJ.ei; b(~etår ay en 
Sotigs smrtla, kultivatorpinne med påmo:ntE:rat ba..};:tilliggc\nde ::("11\.1"' 
för nedtransport av göclt3Glmedl.et.:1- :mal'ken) t en 8åbLLL(nr: s 
raka) och en t:cycJcrul1e .. Hux' deS:i'H:J tre detalj ex.' iiI' lllOuterade 
på dEm f j äderbelas tade hillarmen framgår p.rj.n(~ipiell t ay bild 
1 och 2", Dessutom har maslt::Lnen en tvådelad p:Lr.mväl t o(~h en ef~, 
respekttvo 6 på i) " 
:På våren 1964 användes maski:nen 3. fyra i"örsök" 'rvå av dessa 
återges t tabell 1,* Ji'örsök,s'l;eknifJkt tj.llgick utläggningen av 
de fyra olika metoderna. enligt följ 13 .. lJ.de: 
Metod 1: Bredspridning av gödseln 8kedde efter l3:i.sta harv,-
n:i.ngen med den kombInerade maGlcinen.., Billsystemet 
va.r då upphängt och Blangarna uppbundna så B .. "t't dessa 
mymlade med ;järnIl!:3. mellanrum ungefär 25 cm ovanför 
marken.Q Sådden företogs därefter med en vanlig f33.-
Metod 2: Detta led är i fÖI~ök 1 identiskt med metod 1 1 
oJ.l'b utom i3ådden 80m ut.fördes med den kombintn'ade 
försök 2 utfördes 
på 
gbdaelbill. I detta för-
sök fick alltså ledet en av 
l\'Ie'cod 3: 
längB::Led .. elI utföJ:.-w(jes 
Metod 4~ 
oe.h 5 C1Yi 
Av ovanst;ående at;t :1. försök l medförde mei;ode:r:na. :> ooh 
l;11:h:sölt 1 % 61 3; 4, 6~ r, 
·1 " 
'1 ; 00:1:2 6 1 
., 
.)" 
Pörsök 2.: 3~3~ ,., .:, f 1 ~ ;, 't, l ~ oC.h 0'1 " ,:'~ö" 
och desf.:;u'!;om Vf:U' sp:r:l.dningen på där uppmätta ,rärden mycke't stor" 
ningenc Såhillen har ömSO.m gått :l gödselbil1z')!ts Gpår ämsom på 
d;} 
d ena. 
spr1 dr.ti:ng medeltalet och mo 
e,t: t,JJHlsk:tn eJl D 
är fjilde 
regl er:I.ng" 
led" 
från OVEffiS tåcnde av\rikelser <> J)(-)11 :'3 'boTa zkördeni våskil1.nniJen 
mellan försök 'i och 2 k;;m myolm"t väl bero på att i'örri'Jol: 'j 
v·tl"'L."l'.'et ~'·.·l'.':l 1· +.·,,'1.'-,'; r.,:. a:11 ... ·'L"'."r,c':"" "'v '~';)'~""(")'" '1 '1,')(":'1 'J ("l' .,..1"", 25 010', ".q+,J"."" t) q<....~ 'I u,.. ...... _ ... .1; .... ''>-'' d.i r . a )~!....J" 1<..") . .r\ .. .. ,.J~f-.,.w .... '~""'\,.r'l.-(:........ /' 'tfC<; ~J tl'.;J" .. \ 
Värdet a,v förs ö Jn:;(L ed 3 blir av OYc,xlstående avvikelser 
naro beroende på skill:n.a.den mollay). mei;odHl:-:na" 
J\fIetode1'.na 1 och, ;:: [.i,:c :i p '\ .1 .. 
metod 41 
sorn. [)el'1aD dlt3..s S ()11tl1"'e i 
[o; Gdi::iJJ. 1;:1.11 hellij:r 
radsmylln:Lng av-
J!'ör fl,tt ub:r·öna, på vilket sätt [:låd;jupet påverkas av gödsclb:Ll1 
opacka~ jord, dels av Volvo~jeep (spår vid Gpår) packad jord", 
Som 
tryckrullexlo Vi.d undcx'sök:n:l,ugen var den ins'tälld :1 SarrlJ1la 
;jord med 
Ge varvid tidatudie 
som i den kombinerade 
o och de ?·~O 
tem ar utbytt mot t1 mänrnda Marsk 
Stig kult.t.ved;orpjJl1l.B.r :för radmJl1n:Ln.g av göd~)(~lmedel mitt em.el-, 
blId 
des ett skifta om 4,5 ha 
::cilf~ o cb. 400 
han.'\;) 0011 Gtt 1 ko:r::n., l"örsö,kon utfördo,s :L princip efter t:Ld:l..·, 
platse:nEi 
ytterligare metod studerades 
5, försök 11 och 12)D 
o:cd.eG "öl;jande H)ÖnE3te:r.~ 
viYJ,kelrätt mot par-, 
Gellängd eXI" 
varv:id gödselbil1al'na utförde en harvning« 
c) Alla rutor harvade i längsled en eller tYå gånger beroende 
på behov.~ 
d) Ogddslade leden såddes med kombinerad maskin med gödselbil-
larna haryand ,,;,, 
e) Metod ~~ r"åddes och gödsladcs kombinera t med en harvn::Lng med 
gödsel h;i 11a.x'ria " 
f) Me-l;od 3 radraylladoB något snett mot. tän.kt såriktnj.ngOj 
g) Lod med metod 4 såddes och gödeladesa 
:i) Metod 3 fJådd.88 mcc;d Yi'Hllig såmaskin" 
att alla led erhöll s,)., LUra bearbetrd.:ng 
som möjli.gt;" 
Hesul tatan av föx'söken {lterfim18 i.. tabelle!;na 2 v 3 och 4., SkLLl-
naden mellan deT- så när 80m på tidpunkten :för gödslingen, lik-
värdigam(?todenHl '1 och, :>. beror ·jjro:U.gen på skillnader i såsiitt 
maslri.nernti emellan", Metod :3 är mycket svår att få kontroll över 
utan djupreglerande organ till liåb:L11en elle:x.' sådd vinkell'ä·tt 
över gödselradern.ne 
J~ö:r bedömni.ngen av re5~iUJ.t;at01'1 f:inm'J inga invtindX)j.ngar ai;t göra. 
vad g;j.ller förstrk 6, "11 och 12 0 VarkE:m plar:\.'träkningar eller nå-
djupsmätningar har visat några avvikelser", 
I försök 7 var medfJlsådjupet för me"tc)(lerna O, 2 och 4 3ClUt för 
metod 3 4cmQ Detta cHmare sådjup gav vid det aktuella tillfället 
gynnsammaste groningk'3betingelser" Vid den första planträkningen 
tre veokor efter sådden uppvisar metod 3 60 % b.ögre plantaJJ.'tal 
än övriga led" .Eh månad senare)\' en vecka efter regn var pla.n 't-
antalet :1:J.el't ut~iä1ll:nat .. DeGf:H:.\ si,n:;d; grodda kä:n:lO:r gay :tnga full~· 
mog:na ax" Axrö,lmi.ng omedelbart före gyrörd Y:i.nade att vid ::SO kg" 
kvä V811 i våvaraxan tal e t i3 U 
djupet" Här :i.rrverkade "t.roligen beroen.do 
E~rOV!llO" Pl.8.11träkningama uppYisarfå 
d"c~-
tyd.l1.g ck:Ulnacl ~~~'a~t(:'at;t me-t;od 4· hade 15 :fh färre 
Mel1cm sådd och vä.l tning av försök W blev det fyra dagar", Dett,a 
påverkade led sådda w.cd de:n vanliga Trl8,slrinen mest., .T!'ast sådjupet 
var lika efter båda ma81ö.ne:!:'r.~autvecklade me'tod 1 
färre plan tor (}(7; för,,>"t;a 2 veckorna" 
4:) kg N) hal' posj.tiv1; utslag erhålli.ts :för mEltod 4 jämfört med 
färg och :frodighet ända ·til1 omedell.la:r't före Skörd, beroende på 
kväveupp tagningen" Hndrnyl1ad e 
'tagi ts :innan. ll.1.og:nads g;:.t:'~:ld en var:i.. t 1.1 t j ämnad ~ 
i ax och kttena vid olj .. ka ti 
halten än bredspxidda led ända fram 
har fått ett sådj 
läggas på olJJI8, 
är byggd av tyå 1'ive HD l:Lksom maskin typ 2<; Den har dock !lels1,de 
[::;ålådor av vilka de 'båda främre halyonla IGJ'l-bar ut gödsel oeh de 
bakre utsädeo Billsystemet ser p:r"'ineipiellt . U.t Bom på mr\8kin 
typ 1G 
Till vårb:l:'uket 1966 var det planera t a:tt 'L1."Glägga fÖJ::'sök 
maskin 2 och 3", Då det visad.e f3:Lg att Slöörs MaSkiner AB K:;;ti1llde 
två maskiner TivG MK Gombi ·Ull förfogande f'ör försöksånd&'lYJ.ål lH>' 
slöts att maskin typ 2 i första hanö. skulle proVEm i pr/;:1.ktisk 
drift .. Därför placeradc:l'~ den på Viisby gård i Norra . !1PPland och 
användes där av gård<l'.ll1S ordiue"rie personalo Sådd av ungefä:r :fem·" 
ton hektar företogs paralleLl. t med gård en El kcmven 'tionella m""tod 
och resuJ. tatet blev- g()t'~(I Grödan efter den koml):Lnerade maDkLncl1 
:rörelsen gjordes samma fält och. med lika lång vegetatiorspo, 
ki.irnskörden och total,,· 
%) mot 11 % (22-
33 %) för kouv''lntionel1 
lade plan som ti:te:ef:inn:;J i 't;;'::tbell n mE~n t:Lden m0dgtn~ i:nte el 
ovanligt" 
Ovan om'talade Tivo M3( Combi tLr l 8i:n funktiorl. l':ma:r:l:Ur ma,k3:;;::Lyl, 
\~b':! 11 ~\J.'t..§tL~'lit§l:Q,s;U 
2 frå.nsett att förhål1aJldet mel1.Bn gödnclrad finte är bDnde'!:;() D,,:;xJ 
ena maskinen placeradeH i Västergöt;land. och den andra i " 
1'013cn", 
Försök med maskin 3 1966 voro fcjrlagda '~ill U:l:tuua, Ku.ngsängerl 
oah Säby egendomar. 
Utläggningen av försöken enligt: ta:l)o1J. 6 til1gi(~I( på ;f:i51 j ande 
sätt: 
a) Pörsökspla:tGerna på Ul tum:\. och Kungs än gen sladdades en gång(j 
på 'tjälen~ v:L1ket gav en mycket jämn upptorkning" På Säby 
sladdharvados platserna, före utläggn.i.ngon." 
b) På led fc5:c metod 1 bredspreds handelsgödseln med såväl gödsel,," 
c) Alla ru:torna harvadEH,) en gå:ng med krokpinnharv med pinnväl"t-
tillsats .. 
d) Led f'ör mc'tod Oj 1 och 2 harvades ytterl:Lgari.') en gång med salTI"m 
ma harv" 
fl) ~)åddes O~ och 1 ~~led med göds el billarna upplyft:ad El iii 
f) Såddes och gi:idslades mE~tod 2 i en k,ö:rJ:1.ing-l> 
g) HadmylladN3 led med me-tod 5 något snEl'l;t mot bli vande sårikt-
niYlg och (ned så'billarna upply:ftade", 
h) Såddes och gödslades me'tod 4 i en körning" 
1) Metod 5 såddes och gödsladof2l med alla gbdselbillar harvande", 
;.l) Metod 6 såddes och gödslfl,des med samtliga gödselbillar har-
vande men bara varannan göCtslande«l Andra hal van av gödsel-
mängden bredsp:reds samtidigt i de såradsmellanrum som inte 
fick radmyllad gödsel" 
k) Sådd av metod 3 företogs med gödselbillarna upplyftade. 
1) Hela försöket vältades med OcUllbridgevält .. 
U'tläggningen av de övriga :t'i:i:rsöken tillgick på liknande sätt som 
ovan beskri vi te för respeki:;ive ingående metod,. 
Sådjupet har m.ätts för varje planta på en halv meters lä.ngd från 
varj e rad i SaJl1tliga led ur ett block i försök 17 (UJ. tuna) , 21 
(Kungsänge:n) och 24 (Säby)", 
lNHjande medelsådjup fÖl: de olJJr.a metoderna Hrhölls: 
Sorn S:Y'fl er:; iil~ t större i led med 
av 
skÖrderesultatet är diskutabelt. 
ste:no 
inte heller visat 
ruto:r med illE:"tode:e:on, :5,4tp 5 o 
färgd1:fferm:u:: mellan mctodc:c:r:.to. ()w1 och ~~ ;jäJ'nföri; med öv:r:Lga., 
Grön.skQttsb:Ll 
Av tabell 6 framgår att J.'ctdmyl1:r:dng :i någon form. gett högre 
tenhei.l.'t och t:.L gröd.a. erhölls :1cd metod 6~ lnen mcd 
ämförl:Lgt o.},simnas!;o 
övriga" 
Va:t'b:enhalten i "tY.: vn,r p:t."oeent imetoc\ 1 oeh 2 ;jEi:nlföy,t 
rnen hann s'tvndom tlt,", 
jälJm.fiO tJ..11 skörden n.är den fördrö;jdJm av viidr'(d;" Som exempel ha:!:.' 
fö;ro s.kö.l'd av för Gök 24 :L 
tabell Sb som för 
Resultaten av fö 15, 16 och 17 l tabell 
t 
skö::r:-d och d:r.ö::;;n 
" 
fick dock inte fart 
sp:r'Lltat}~ J3CB t av 
av tistel 80m inverkade ru 
V:id inspek!;:i.ofl den '15,,6 var tor:na i m.<:;tod 4-1eden kraftigare 
Av 'GEl,hGl1 7' oeb. 
'I och 4-
JJe t 'vI). :fö:rsölr (19 OC}l 20) 
hal' led med de:n tt 
och alla rutor med metod 2 i försök 20. 
nad er~ nl(~: t(ide:c:n,{]. ern.(~1.1arl (:. 
liga. lod~ 
vax' ;:;,å 
emellan .. 
Niirj .. n.gst:Ll1 et 
flV gödsli.rlg; Isen.01.H 
Hadm~ylln:Ln,g().n [ICn' cdrEt.i; 
e:rlheter. 
räckHe: 
prov 
före sädd varit ytterst 
) utlades den 1. och blev 
1d[;\ t:Ll1~ 
:iuto' 
efter regn. den 6 ooh 7 ;julL, V:Ld in on den 1901 visade me-
i utveckling som 
". _. (',;\/n 
.J.. ax (,,::J och 
511-1 tano {;'tta.d e:n 
d " ." 1 i\' t..J'() . . rosnir.\.g :tör ii , 
van teeken kväyobr:Lst (guLnad(".)., 
då förbru.ku.d" Det 
k.iirna:ni3i'i. t tning 
N/Yla) Li.H 1 (60) och mycket ,,'tÖITfJ för 
Il (90 \ 
T \. J i:in. 
På 
har ej försök 22 ooh med 
Sent 
ef:'~ ett :fö:rsök Västra förebksdistrik-
skaps gärd i Skepparalövo 
n;tng~ v:LLket to:rde 'raro ..
}<'örsöket på 
br~;(lspridrti:ng och 
l:LggGäd hade b:Udatl3 (:fö:t'st hög~~ta radmyl1e"de kvtiveg:tvan) Bom. 
visar att bredspr:Ldda led 
ve Btrö.axl"ta.lper meter ri;:ilnHl. 
gnv rnyokQt stö:cre I:Jkörd med radmyJ.lad 
,. 
V:Ld 
mycket t:r.~ol 
he11er mellan do tre 
'f .Ä 
.L el).~) 
[:}.;)J-" '\I'(~L:C d ULL ") 6 r;; ".,) >{.~ '1 J 11·f:ld e "1 c d iiI') (l, ,. .,!, 
va.:nl.:Lg ~. kombiriatian med 
utförd med dan först 
T)GScru'tOln 
V:l.d u ba.:t' d 
kort tidsintervall, 
rl1.0(J inte 
e 1 0 och -66a Bevatt-
b.e 
t besked om att ri.kl 
J, nJ.,utc:t 
0n vid bredspridd. 
~l V .k.\rti 
:försö ger klart besked om e \~~.-f.f'ckt 
:L 
bar i medeltal ge~t 9 
(lob 5 :.i.. da ar medeltalet fUr tre &r G % 
tivt til1. 
är det baxa tre observa-
j 
e \ t~1bej,.l 
t:td 
Hled oJ..:i.1x,a. 
17. 
av gödf:H:;ln :L :f:'örhåTlande till u.t8ädet~ 
I hittills utförda försök har gödselplaoering i kombination med 
sådd (3 .- 5 cm d,jupare oell 1\ cm vid fl'idan om varj e utsiidesrad), 
gödselplacertng mellan varannan eårf;ld och ~,epa:t:'at gödselradmyll-
ning snett eller vinkelrät t mot (3i~hiktniYJgen gett be'tydltgt högre 
skörd fin bredspridning före <:;ådd_ Grödans kvali tG-t har vari t mycket 
jämnare efter radn;(Lln:Lngen än efter bredapridnj.ngw 
Lantbrulcshögskolan, Ul tun a den 13 mars 1967 
Reijo Heinonen 
1/ 
dkox'Xl 
G·C) 
liga lod 
och 3 säddcs med 
Metod 
1 Bredspritt före 
2 Bradspritt i komb o med sådd 
f50 kg N/ha 
:3 Ha,dmyl1at; :före 
2 :i ko:mb 
4 i k:onlbmE'd d 
'I 
"~oo 
913 1 ) 
", O{) ; 
,l oe l 
,) 00 
'l (jO \ 
'1 04 
1 El 
, ) medan 2 och 4 
100 
Yf40 
:5 31jO 
4010 
5'110 96 
'1 ()O 
::~6[jO l 'j 5 
:5 o't j O 'l 00 
<.:r,; 
"-1; ,i 09 ,," 
" 
l 
':2 " ~ t1·· j ! , 
:; 'I ?;-2 , 
19" 
1):i .. agram 1" Medeli.'Jådjup :L om som anger olika belastrdngars och gödsel·4 
billens luver'kan på do'ttai'ör elen först byggda kombinerade 
såmaskinE\n" Undersölm.5.ngen u:i;::förd på UJ:tun,a (me.llanlera) i 
augusti 1964<1' 
x 
)( 0 .. 
)( ~) ~ 
8 tEr1 
\2t 
~--~-~-~,-). . 
O E'J ader 30 kg bela.s trnng 
x= med göd::Hrlbill, e;} packat 
0= II Il packat 
~ :;: utan II ej paokat ., 
~ titan If packa't _. 1 
lJ~abe11 2" 
Y8;l:11:Lg oeb, kombinerad 
styv 1. 
.... _-~-""" .. -
]\örsöks'beteck 
Metod 
--
O Ogödsla:t 
l Bredspritt 
före sådd 
, , .... (Q<oI--_. 
2 Bredspri t't 
kombc> In.. så' 
-
3 Radmyllat 
före sådd 
-"""".;"'-"" 
4 RadmJrlli" t i 
komh .. :tl1Q så: 
,,~ ~---.. 
1 J3redspritt 
före sådd 
. ... . -~.-~"\ 
! 
ckt :L _!- " ;S ·ir;:) .. tt;{:~n.:rlfll t) 
en 1 
D l fbrsöket har bred 
Göd~1e lrn"ed el; 
lVletod. 
o Ogödsl1.;1..t 
3 Radmyllat före 
4 Hadrayl1at :1. lwmb" m .. sådd 
GÖdf:;li.nge:ff'ekt 
11 
lVIas.ktnoffekt 
Romb", 
JfH,dJn.;yl1a t 
O N/ha 
'If:; ti 
H 
7:5 11 
il 
N/ha 
,~3 
S.kö:ed B.el~ tfll 
j7?O '/9 
46eO 100 
4~:dO 96 
4:520 9~: 
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